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Анализ цитирования считается методом непредвзятой формализован­
ной оцднки развития исследовательской области, распознавания ее 
основных тенденций. Применительно к  таким небольшим исследова­
тельским областям, которые не имеют специализированных журналов и 
представители которых вовлечены также в исследования, проводимые 
в других дисциплинах, Science Citation index не может служить надеж­
ным источником информации о цитировании. Проблема же проведения 
анализа структуры цитирования de vlsu заключается в выборе фор­
мально ограниченного, но репрезентативного собрания публикаций. В 
силу особенностей отбора работ в тру/ця международных научных 
съездов, симпозиумов, конференций, последние могут бьш> использо­
ваны в качестве репрезентативного источника библиографических 
ссылок для наукометрического анализа научного направления. Поэтому 
наше исследование структуры 'познавательной основы”  публикаций по 
очистке и обработке костного мозга, являкхцейся основной предпо­
сылкой их потенциальной ценности, было выполнено на библиографи­
ческих ссылках в трудах 2-го и 3-го международных симпозиумов по 
очистке и обработке костного мозга (ТСОО). Основные тенденции в 
изменениях структуры 'познавательной основы” : среднее количество 
ссылок в статье уменьшилось с 16.95 до 9.33, т.е. до величины ниже 
минимального значения 'квоты Прайса", средний 'возраст* цитиро­
ванных источников свидетельствует о 'старении” структуры информа­
ционного потребления (4,63 и 6,23 лет). Дисциплинарная структура 
цитирования, являющаяся индикатором тематической широты исполь­
зования информации, также стала более узкой: в ТСОО-2 цитировались 
журналы по 32 дисциплинам, в ТСОО-3 - по 24. Другие данные по 
структуре 'познавательной основы* (видовая структура цитирования, 
списки цитируемых журналов, списки цитируемых авторов - с учетом и 
без учета самоцитирования), а также сравнение полученных данных с 
данными для исследовательского направления 'Биомедицинские 
применения магнитных жидкостей” также приводят нас к  выводу о не 
самом успешном развитии рассматриваемого исследовательского 
направления.
